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KONSEP SEHAT DAN SAKIT  25 DIAN KHOLIKA HAMAL
 2 Senin
19 Okt 2020
Konsep Sosial Budaya dan One Health dalam Promosi 
Kesehatan
 28 DIAN KHOLIKA HAMAL
 3 Senin
26 Okt 2020
PARADIGMA BLUM  21 DIAN KHOLIKA HAMAL
 4 Senin
2 Nov 2020
SEJARAH PROMKES DI DUNIA  25 DIAN KHOLIKA HAMAL
 5 Senin
9 Nov 2020
SEJARAH PROMKES DI INDONESIA  28 DIAN KHOLIKA HAMAL
 6 Senin
16 Nov 2020
TEORI BEHAVIORISTIK 1  26 DIAN KHOLIKA HAMAL
 7 Senin
23 Nov 2020
Konsep belajar behaviorisme 2: Hukum Operant 
Conditioning  menurut B.F. Skinner
dan Social Learning menurut Albert Bandura
 24 DIAN KHOLIKA HAMAL
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  28 DIAN KHOLIKA HAMAL
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KONSEP KOGNITIF SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN 
PERILAKU
 28 DIAN KHOLIKA HAMAL
 10 Senin
14 Des 2020
Konsep Kognitif 2, tentang teori Cognitive-Field oleh Kurt 
Lewin
 24 DIAN KHOLIKA HAMAL
 11 Senin
21 Des 2020
KONSEP HEALTH BEHAVIOR  23 DIAN KHOLIKA HAMAL
 12 Kamis
24 Des 2020
Konsep persepsi sebagai dasar pembentukan perilaku  24 DIAN KHOLIKA HAMAL
 13 Senin
4 Jan 2021
Konsep pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai 
dasar pembentukan perilaku
 23 DIAN KHOLIKA HAMAL
 14 Senin
11 Jan 2021
Domain Perilaku  24 DIAN KHOLIKA HAMAL
 15 Senin
18 Jan 2021
aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku 
dan derajat kesehatan
 24 DIAN KHOLIKA HAMAL





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DIAN KHOLIKA HAMAL, SKM.,MKes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015013 - Dasar Promosi Kesehatan
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 24 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2005015003 NABILA LUTHFIA NURSEHA 15  100
 2 2005015012 PUTRI CAMELIA WAVA 13  87X X
 3 2005015022 NINA SALSABILA 15  100
 4 2005015028 MOHAMMAD FAHRI 15  100
 5 2005015032 CINDY AZHARI 15  100
 6 2005015041 GISCA RAHMADIANTI 6  40X X X X X X X X X
 7 2005015051 AUDIYANTI SUMARNI 15  100
 8 2005015060 CHOIRRUNISA 6  40X X X X X X X X X
 9 2005015069 TSALTSA CHAIRUNNISA AHMAD 14  93X
 10 2005015078 FIRYAL YASMIN 6  40X X X X X X X X X
 11 2005015087 WINA PRAMESTI 14  93X
 12 2005015096 AUDRY ELGALIA MUAYA 15  100
 13 2005015102 NURJANAH 15  100
 14 2005015105 ATSIFA ZSAZSA RISTIA 15  100
 15 2005015114 M FAJRI 15  100
 16 2005015123 MUHAMAD FAHMI HASAN 15  100
 17 2005015141 TIARA SALSABILA 13  87X X
 18 2005015150 FACHRI DWI TIASMORO 14  93X
 19 2005015159 HALIN OKTAVIANI ROFIKOH KHASAN 15  100
 20 2005015169 NAZHIFAH DINDA APRILIYANSA 14  93X
 21 2005015176 FAIZAH 14  93X











: 05015013 - Dasar Promosi Kesehatan
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 24 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005015179 RHESA REYHAN SAPUTRA 15  100
 23 2005015188 AKSAYU RAMADHINA PARAMESWARI 15  100
 24 2005015197 AVINA KHAIRU UMMAH 15  100
 25 2005015206 NABILAH LUTFIANI 15  100
 26 2005015215 IRHAMNA 15  100
 27 2005015224 ADNIA NURUL AFIFAH 6  40X X X X X X X X X
 28 2005015233 NUR ANNISA SHOLEHA 15  100
 25.00Jumlah hadir :  28  21  25  28  26  24  28  28  24  23  24  23  24  24


